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Sehr verohrter fierr Professor Lul€cs I
Das Sohlller-(omiteo 1955 der lleutsohen ne!1o1cati6chon
Relub1ik 'oeabsichtigt, anliieslich der 3 chil l er-EtLnrng ron
\, g. * L5, Ilrri L955 in iloinar eine Festscblift herauszugebeD'
die Beitrage der naBbaftesten Vert"eter de} l ' lteratu'rt
lrissensahaft und Kuiret Deutschlands und des Ausl&ndee ent-
ha l ten so l l .
!"fir nr6ohten Sie' sebr verehrter Eerr Professort utrl
einen Beltrag fiir diese Festsohlift bitten ul}d w:l,Ten Tbnen
* 
dankbar, wenn es lh.nen trotz der Kirze der Zelt mdglich seln
wiird e r unaeren wunsche nachzukonmea'
lasI ' i t ranus iac ip tkannbiszuL2Sch: le ibnascbinenseLtenurnfassen
und niisste bis zum 1. I{6}z 1955 vorliegen' 3s kann sioh }rier-
bei unl ein origlnal oder auotr un einen Iuszug aua eine& be"eita\* 
vorllegend.en oder in -Arbeit befindlichen Beitrag iiber Schiller
haadeln.
!1lr hoffen sebr, Sie lviihrend de} S cbiller-Pee twoche in lfai,
' 
zu der wir uns erlauben vrerden, fhnen eine besondere EinladusS
noch zugehen zu ls,sEen, in i{eimax begriissen zu kijonea ulxd ver-
bleiben 
nit vorziiglichex Eochacbtung !
schiller-Konit ee !955
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/-,.^-/t'/L4.
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